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K会っていても養育辱なし？】
■盛夏の候、お見舞申しあげます。先日、暑い中を荒川区の1さんが事務所ま
で面接交渉権のアンケートを持ってきてくれました。ささやかなボーナスが出
たということで、悩んでいる友人にハンド・イン・ハンドをプレゼントしたい
と、新会員の購読料も払っていってくれました。皆さん、ギリギリの生活の中
で、年間購読料を振り込んでくださって本当にありがとうございます。振込用
紙の通信欄も楽しく読ませていただいています。
幽さて、面接交渉権のアンケートですが、7月14日に集まってくれた会員の人
達と手分けして集計しました。一部をご紹介すると、132年中、面接交渉をし
ているケースは32件で29．5％、約3割です。132のうち、父親の側に子供がひ
きとられているのは11件で、そのうち別れて暮している母親と子供が行き来し
ているのは1件だけでした。父i親と会っている子供の年齢分布は、5歳から10
歳未満が24人とトップです。
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■これから毎号少しずつ中の頁でご紹介したいと思っています。養育費との関
係や地域差、親の年代差などどんな結果がでるかご期待ください。また、面接
交渉権にからむ問題もとりあげていきます。世田谷区のM子さんから、別れた
夫の再婚相手から「養育費の値上げ交渉等は絶対するな」という手紙を受けと
ったという便りもありました。（　　　　　　　　　円より子
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? ??海を渡る鳥は、波間を漂う
木に憩うという。離婚一そ
は旅の半ばのひとつの出来
新たな旅立をした女たちは
ま手をとりあい、女である
ゆえの偏見と差別に向きあ
生きやすい社会をめざし、
えあう女たちのsハンド’
ン・ハンドは流木である。
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　　　 流木である。　　　　　　　　　　　．　【編集人】　ミヤジマ　マサコ
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家計簿内容（59年6月分）
　〔収　入〕
内職の工賃
養　育　費
児童扶養手当（2人で）
児童育成手当（2人で）
公害認定の児童保障手当
生活保護
　　計
　〔支　出〕
食　　　費
光熱費（ガス・水道・電気）
電　話　代
家　　　　賃
被　服　費
医療費（漢方薬とはり器のローン）
教育費（ピアノの月謝とドリル）
交　際　費
こずかい（本代等）
保険（2つで）
積立預金
雑　　　費
　　計
41，400円
40，000円
37，700円
　14，000円
2s，ooolg
40，580円
198，680円
45，000円
　18，800円
　4，860円
　27，520円
　11，200円
　13，600円
　ユ0，000円
　　　　0円
　2，000円
20，000円
　12，000円
　8，700円
ユ73，680Fヨ
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